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SAETAK: Odrivi razvoj je sloen proces promjena koji poèiva na uspostavljanju
ravnotee izmeðu ostvarivanja ekonomskih koristi, napretka društva i brige za oko-
liš sadašnjih, ali i buduæih generacija. Osnovna uloga poduzeæa, u suvremenom
društvu, je da svojim aktivnostima ostvaruju profit, ali i slue dobrobiti zajednice uz
ukljuèivanje naèela odrivog razvoja u svoje cjelokupno poslovanje. Implementaci-
jom temeljnih naèela odrivog razvoja, prehrambenoj industriji se otvara èitav
spektar moguænosti napretka na društveno odgovorniji, ekološki prihvatljiviji i eko-
nomski racionalniji naèin. U radu je istraeno u kolikoj mjeri i na koji naèin se pristu-
pa implementaciji osnovnih naèela odrivog razvoja, a izneseni zakljuèci su potkri-
jepljeni istraivanjem prakse. Iz spomenutog je vidljivo vrši li se i u kolikoj mjeri pro-
vedba naèela odrivog razvoja na razini cjelokupnog poslovanja poduzeæa preh-
rambene industrije u gradu Karlovcu.
Kljuène rijeèi: odrivi razvoj, prehrambena industrija, strategija
ABSTRACT: Sustainable development is a complex change process that relies on
establishing a balance between achieving economic benefits, social progress and
environmental concerns of current and future generations. The primary role of busi-
ness in the contemporary society is that their activities generate profit, but also pro-
vide a benefit to the community with the inclusion of the principles of sustainable
development in all its operations. Implementing basic principles of sustainable de-
velopment in the food industry opens a whole range of options for progress in a so-
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cially responsible, environmentally acceptable and economically rational manner.
This paper researches to which extent and in what manner the basic approach to
implementing the principles of sustainable development is conducted, and the pre-
sented conclusions are supported by the results of research into various practices.
The aforementioned shows if and to what extent the implementation of the princip-
les of sustainable development are performed at the overall level of food industry
firms in the town of Karlovac.
Keywords: food industry, strategy, sustainable development
1..UVOD
Od postanka svijeta èovjek je nastojao sredstva iz svog okruenja iskoristiti kako
bi proizveo dobra i usluge za zadovoljenje svojih potreba. Industrijska revolucija se
danas smatra prekretnicom odnosno razdobljem u povijesti kada su se prestala birati
sredstva kojima se postizao navedeni cilj. Tada društvo nije spoznavalo vanost ra-
cionalnog korištenja resursa jer se nije zabrinjavalo èinjenicom da oni mogu bespov-
ratno nestati. Iako je pojam „odrivi razvoj“ prisutan od 1987. godine
4
, današnje
društvo još uvijek nije pronašlo adekvatne naèine za primjenu njegovih naèela.
Grad Karlovac je povijesno znan kao industrijski grad. Iako danas u Karlovcu ne
postoji veliki broj aktivnih poduzeæa kao nekada, postoje poduzeæa koja su uspjela
kontinuirano poslovati usprkos gospodarskim krizama, ratu i, u mnogim sluèajevi-
ma, problematiènoj pretvorbi i privatizaciji. Jedan od izazova pred kojim se podu-
zeæa danas nalaze je prilagodba poslovanja novim svjetskim trendovima meðu koji-
ma je i primjena naèela odrivog razvoja u poslovanju. Mnoga se poduzeæa tek upoz-
naju s pojmom odrivog razvoja i naèelima društveno odgovornog poslovanja, a svi-
jest o potrebi zaštite okoliša, zaposlenika i zajednice je vrlo èesto nedovoljna. Poten-
cijalnim neprimjenjivanjem osnovnih naèela odrivog razvoja dovode u pitanje ne
samo egzistenciju buduæih naraštaja, veæ i svoju vlastitu.
Kako bi se dobio konkretan uvid u pitanje jesu li naèela odrivog razvoja imple-
mentirana u poslovanje pojedinih poduzeæa grada Karlovca, za uzorak su uzeta podu-
zeæa prehrambene industrije grada Karlovca èije se poslovanje temelji na dugogo-
dišnjoj tradiciji. Njihovo poslovanje biljei uspjehe, a istraivanje provedeno u svrhu
izrade ovog rada pokazalo je utjeèe li primjenjivanje naèela odrivog razvoja na res-
pektabilnost i uspješnost poslovanja pojedinih poduzeæa u gradu Karlovcu.
2. ODRIVI RAZVOJ
Kada se postavi osnovna definicija pojma odrivog razvoja u kojoj jednostavno
stoji kako je to razvoj kojim se zadovoljavaju današnje potrebe bez da se kompromiti-
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4 Prvo ozbiljnije i znanstvenije poimanje odrivog razvoja prikazano je u tzv. Brundtlandovu izvješæu Svjetske ko-
more za okoliš UN-a i publicirano pod nazivom „Naša zajednièka buduænost“ 1987. godine, Izvor: Èrnjar, K.,
Èrnjar, M.: Menadment odrivoga razvoja, Fakultet za menadment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji
Sveuèilišta u Rijeci Glosa, Rijeka, 2009., str. 79
ra sposobnost buduæih generacija da zadovolje svoje potrebe, u svijestima mnogih se
ta postavka èini vrlo jednostavnom i lako ostvarivom.
5
No, praksa pokazuje kako je
ivjeti i djelovati unutar postavki definicije pojma uistinu izazovno. Bez znanja o na-
vedenom problemu, društvo ne zna djelovati, a ukoliko društvo ne djeluje na vrijeme,
egzistencija buduæih naraštaja je potencijalno upitna. Koncept odrivog razvoja nas-
tao je kao logièan odgovor na sve prisutnije globalne ekološke probleme
6
koji sve
oèitije mijenjaju ivot ljudi. Zagaðenje vode i tla, smanjenje ozonskog omotaèa, glo-
balno zagrijavanje te smanjenje bioraznolikosti jednim su dijelom posljedica antro-
pogenog djelovanja.
Odrivi razvoj, gledano sa stajališta poduzeæa podrazumijeva odgovorno korište-
nje prirodnih resursa pri proizvodnji dobara, koji se mogu karakterizirati razvojno
prihvatljivima tj. odrivima za zajednicu u kojoj djeluju, bez smanjivanja kvalitete
proizvoda i bez optereæivanja okoliša i iskorištavanja prirodnih resursa iznad granice
prihvatljivosti. Dakle, poduzeæa bi svoje poslovanje trebala prestrukturirati na naèin
da promjene strukturu proizvodnje svojih dobara osiguravajuæi jednako kvalitetan
proizvod promišljeno proizveden od potrebnih resursa.
2.1. Naèela odrivog razvoja
Ono što èini temelj koncepta odrivog razvoja su upravo njegova naèela. Ona su
meðuzavisna i nepoštivanje jednog naèela, u ovom sluèaju, sigurno vodi ka neos-
tvarenju drugog.





Ad.1. Društvena odnosno socijalna odrivost podrazumijeva oèuvanje socijalnog
kapitala kroz oèuvanje zajednièkih vrijednosti i jednakih prava pri èemu su izuzetno
znaèajni sustavna društvena participacija i jaèanje civilnog društva.
Ad.2. Gospodarska odrivost razraðuje temu odravanja razlièitih vrsta kapitala,
bilo da je rijeè o prirodnom, društvenom ili ljudskom kapitalu jer oni neizostavno osi-
guravaju odrivi razvoj gospodarstva. Iako se vrednovanju prirodnog kapitala nije
posveæivala dovoljna pozornost ono se mora ukljuèiti u gospodarski sustav kako bi se
osigurao odrivi razvoj gospodarstva.
8
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Ad.3. Društvu je prijeko potrebna i ekološka odrivost jer se njome odrava zdra-
vo stanje okoliša. Nuno je zaštiti izvore sirovina jer se tim postupkom osigurava spr-
jeèavanje prekoraèenja prirodnih kapaciteta koji nerijetko slue kao spremnik za ot-
pad. Potrebno je precizno i konkretno odrediti gdje je granica eksploatacije obnovlji-
vih resursa kako bi se oni mogli ponovno obnoviti i sluiti u buduænosti.
Niti jedno navedeno naèelo ne moe egzistirati samo za sebe te samo njihovo
meðusobno upotpunjavanje i podupiranje omoguæuju uspješno i potpuno ostvarenje
strategije odrivog razvoja.
2.2. Društveno odgovorno poslovanje
Poduzeæa koja aktivno sudjeluju u rješavanju ekoloških, društvenih i etièkih prob-
lema smatraju se društveno odgovornim poduzeæima. Društveno odgovorno poslo-
vanje (DOP) je koncept kod kojeg kompanije na dobrovoljnoj osnovi integriraju bri-
gu o društvu i okolišu u svoje poslovanje.
9
Rast i razvoj gospodarstva, èija je uloga u
globalnom društvenom razvoju sve znaèajnija, doprinio je èinjenici da je društveno
odgovorno poduzeæe sve afirmiraniji koncept u okviru odrivog razvoja. Organizaci-
ja Business for Social Responsibility (Poslovni svijet za društvenu odgovornost,
BSR) definira korporativnu odgovornost kao poslovanje usklaðeno s etièkim, zakon-
skim i poslovnim oèekivanjima, a takoðer i s onim što društvo oèekuje od poduzeæa
ili èak nadilazi takva oèekivanja.
10
Razlozi usvajanja DOP-a mogu se ogledati u slje-
deæem:
11
 Stvaranje pozitivnog imida i poboljšanje ugleda poduzeæa;
 Bolji financijski pokazatelji i smanjenje operativnih troškova/poveæanje opera-
tivne efikasnosti;
 Lakši pristup kapitalu;
 Poveæanje prodaje i veæa odanost kupaca;
 Poveæanje proizvodnosti i kvalitete;
 Zapošljavanje, motivacija zaposlenika i njihovo zadravanje;
 Prilagoðavanje interesima i oèekivanjima trišta;
 Poticanje inovacija, generiranje novih ideja.
Za poduzeæe, biti društveno odgovoran znaèi više od pukog ispunjavanja zakon-
skih obaveza, ono znaèi stalno investiranje u ljudski kapital, okoliš i brigu o zajedni-
ci. Dodatnoj konkurentskoj prednosti moe pridonijeti i investiranje u tehnologije
koje nisu opasne za okoliš unutar kojeg djeluju, kao i ulaganje u edukaciju zaposleni-
ka, radne uvjete u kojima zaposlenici djeluju te opæenito u dobre odnose. Cjeloivot-
no uèenje, bolji protok informacija unutar poduzeæa, bolja uravnoteenost izmeðu ra-
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da, obitelji i slobodnog vremena, jednake plaæe i sigurnost na poslu samo su neke od
vanih sastavnica koncepta društveno odgovornog poslovanja.
3. DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE U
PODUZEÆIMA PREHRAMBENE INDUSTRIJE GRADA
KARLOVCA
Dio poduzeæa grada Karlovca èije je poslovanje bazirano na proizvodnji prehram-
benih proizvoda koja se uèestalo plasiraju na trište, redovito iznose godišnja izvje-
šæa o odrivosti. Izvješæima prikazuju koliko su predviðenih ciljeva ostvarili u pro-
tekloj godini, uz kolike napore i s kojim sredstvima. Poduzeæa u svojim izvješæima is-
tièu kako su na vrijeme prepoznali elju kupaca za sigurnim i zdravstveno ispravnim
proizvodom. Prvi korak k proizvodu takvih karakteristika je kontrola svake pojedine
faze proizvodnje, posebno kontrola gotovih proizvoda koji prije plasiranja na trište
prolaze detaljne higijenske, mikrobiološke, kemijske i druge analize. Ovisno o grani
proizvodnje, poduzeæa vrše stalni nadzor tehnološkog procesa proizvodnje, kontrolu
kvalitete od strane vlastitih struènjaka te dravne veterinarske inspekcije.
Poduzeæa posebnu brigu polau u sustavna rješenja u sektoru otpadnih voda, gos-
podarenje otpadom te zagaðenje zraka. Cilj poslovanja je oformiti i provoditi eko-
loški prihvatljiv proizvodni proces od sirovine do gotovog proizvoda. Smanjenje pot-
rošnje energije i tekuæine, smanjenje emisije CO2 i odrivo upravljanje otpadom sa-
mo su neki od ciljeva pojedinih poduzeæa, a èijim su uspješnim ostvarivanjem neka
poduzeæa uspjela smanjiti ukupnu potrošnju energije za èak 15 posto.
12
Posjedova-
njem vlastitih proèistaèa omoguæuje se visoka razina proèišæavanja otpadnih voda na





(biološke potranje za kisikom). Pojedina poduzeæa su radi postizanja cilje-
va usredotoèeni na stalno smanjenje negativnih utjecaja na okoliš koja vrše distribu-
cijom svojih proizvoda. Dio poduzeæa ima razvijenu svijest za društvenu odgovorno-
st pri prijevozu, tj. distribuciji svojih proizvoda gdje pri utovaru proizvoda vode
raèuna o iskorištavanju kapaciteta tovarnog prostora, slanjem iskljuèivo punih ka-
miona, sve sa ciljem smanjenja kolièine ugljiènog otiska.
15
Kada je rijeè o pakiranju
proizvoda, poduzeæa i tu tom segmentu proizvodnje istièu svoju društvenu odgovor-
nost. Kako bi smanjili negativni utjecaj pakiranja na okoliš, posvetili su se smanjenju
kolièine materijala koje koriste te recikliranju svojih materijala nakon roka uporabe.
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„Koliki je vaš ugljièni otisak“ Zelena energija, www.zelenaenergija.org (06.05.2012.).
Ono što poduzeæa èini konkurentnijima je naèin proizvodnje u koji ulau veliki
napor, zaštita okoliša, zaštita na radu i prava zaposlenika te dobra uklopljenost u sre-
dinu u kojoj posluju. Usredotoèuju se na osnaivanje ljudi i zajednica u kojima poslu-
ju. Prehrambena poduzeæa grada Karlovca su u sredini u kojoj djeluju prepoznati od-
govornim i poeljnim socijalnim partnerima koji vode raèuna o društvenoj zajednici
iz ueg i šireg okruenja.
3.1. Analiza rezultata istraivanja
U gradu Karlovcu djeluju èetiri poduzeæa prehrambene industrije koja se smatraju
okosnicom gospodarskog razvoja ovog grada. Ta poduzeæa zapošljavaju veæinu sta-
novništva grada Karlovca te ostvaruju veæinski dio ukupnog ostvarenog prihoda u
gradu. Kako bi se dobili relevantni rezultati o praksama provoðenja naèela odrivog
razvoja u poslovne strategije prehrambene industrije grada, provedeno je anketiranje
u navedenim poduzeæima. Povratna informacija dobivena je od 2 poduzeæa (50%) što
se smatra relevantnim uzorkom s obzirom na broj poduzeæa prehrambene industrije u
Karlovcu.
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Slika 1. Provedba naèela odrivog razvoja
Uzorak obuhvaæa proizvoðaèka poduzeæa od kojih 50% ima osnovnu djelatnost u
preradi itarica i proizvodnji pekarskih proizvoda, a ostalih 50% otpada na proizvod-
nju mlijeka i mesa. Poduzeæa se nalaze u preteno privatnom domaæem vlasništvu
(50%) dok se ostalih 50% izjasnilo da spadaju u ostalu vlasnièku strukturu. Ispitiva-
nje je provedeno putem anketnog upitnika koji je bio upuæen na srednju razinu mena-
dmenta od kojih 100% ispitanika ima visoku ili višu struènu spremu i dobne su
strukture izmeðu 31 i 50 godina~(50%) te 51 i 60 godina (50%). Anketni upitnik se
sastojao od tri dijela kako bi se dobio što iscrpniji uvid u implementaciju naèela od-
rivog razvoja u poslovne strategije prehrambene industrije grada Karlovca, od kojih
se prvi dio odnosio na opæe podatke o samom poduzeæu, drugi dio na samog ispitani-
ka dok se treæi odnosio konkretno na provedbu naèela odrivog razvoja. Svi su ispita-
nici upoznati s pojmom odrivog razvoja (100%) i ujedno u potpunosti (100%) im-
plementiraju naèela odrivog razvoja u svoje poslovne strategije.
U okviru ispitanih poduzeæa naèela odrivog razvoja se provode u najveæoj mjeri
kroz uvaavanje Ustava i primjenu vaeæih zakonskih propisa kao i ostalih dobro-
voljnih odredbi na koje su se poduzeæa obavezala, kao i propise zemalja u kojima je
poduzeæe prisutno u postotku od èak 40%. Naèela odrivog razvoja takoðer provode
kroz racionalno korištenje prirodnih izvora energije i sirovina (20%), kroz gospoda-
renje aspektima okoliša sa svrhom spreèavanja negativnog utjecaja na okoliš (20%)
te kroz primjenu suvremene tehnologije procesa znanja i iskustva sa ciljem stalnog
poboljšanja (20%). Ispitivanje je pokazalo kako naèela odrivog razvoja ne provode
kroz edukaciju za promicanje ekološke svijesti svojih zaposlenika.
Istraivanje je pokazalo kako karlovaèka poduzeæa prehrambene industrije u naj-
veæoj mjeri vode brigu o edukaciji zaposlenika (25%) i zdravstvenom i sigurnom rad-
nom okruenju svojih zaposlenika (25%). Iako u manjoj mjeri, poduzeæa jednaku bri-
gu vode o poštivanju etièkog kodeksa poslovanja (12,5%), sindikatu zaposleni-
ka(12,5%), nagradama za svoje zaposlenike (12,5%) te utjecaju na okoliš (12,5%).
Ispitana poduzeæa prehrambene industrije grada Karlovca ne vode brigu o društve-
nim dogaðanjima svojih zaposlenika. Navedeno je prikazano Slikom 2.
Svako poduzeæe trebalo bi razviti vlastiti sustav gospodarenja okolišem. Ono tre-
ba postati integralni dio ukupnog upravljanja poduzeæem te ga treba promatrati kao
stalan i interaktivan proces koji treba biti povezan i usklaðen sa svim ostalim aktiv-
nostima organizacije.
16
Kako bi se organizacijama olakšalo ispunjavanje ekoloških
ciljeva osmišljeni su ISO standardi serije 14000 koji omoguæuju kontrolu utjecaja na
okoliš, dovode do bolje organizacije rada, smanjuju troškove i donose uštede te omo-
guæavaju racionalnije i uèinkovitije upravljanje resursima. U podruèju interesa za
provedeno istraivanje bilo je ispitati primjenjuje li se u praksi sustav upravljanja
okolišem prema normi ISO 14001 što je od velikog znaèaja za odrivo poslovanje po-
duzeæa.
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Rezultati su pokazali kako 50% ispitanih poduzeæa u potpunosti u praksi primje-
njuje sustav upravljanja okolišem prema normi ISO 14001 te je time norma dio njiho-
ve poslovne strategije, dok druga polovica ispitanih poduzeæa (50%) ne primjenjuje
sustav upravljanja okolišem prema normi ISO 14001.
4. ZAKLJUÈAK
Odrivi razvoj izazov je suvremenog svijeta koji mora znati brzo i uèinkovito od-
govoriti na njegove zahtjeve kako bi se sprijeèile neeljene posljedice. U vremenu
kada društvu prijete brojne krize, bile one gospodarske, socijalne ili ekološke priro-
de, poduzeæa kroz svoje poslovanje moraju aktivno djelovati kako bi ublaili nega-
tivne posljedice.
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Slika 2. Aspekti DOP-a u poduzeæima grada Karlovca
Slika 3. Sustav upravljanja okolišem prema normi ISO 14001
Dio poduzeæa prehrambene industrije grada Karlovca u svoje poslovanje
implementira naèela odrivog razvoja. Pozitivni efekti su vidljivi na njihovom us-
pješnom poslovanju, ali i ugledu koji uivaju kao ekološki i socijalno osvješteni seg-
ment zajednice u kojoj djeluju. Prikupljeni podaci pokazali su da je svijest prehram-
bene industrije o vanosti odrivog razvoj razvija. S obzirom na svjetske trendove i
razvijenost strateškog društveno odgovornog poslovanja u mnogim poduzeæima u
svijetu, hrvatska poduzeæa, ukljuèujuæi i poduzeæa grada Karlovca, morat æe dodatno
poraditi na razvoju takvih strategija.
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